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RESUMEN 
El presente estudiopresenta la caracterización de la actividad empresarial del 
municipio de Aguachica (Cesar-Colombia) a partir de una muestra de 385 
individuos pertenecientes a la población en edad de trabajar dentro del municipio. 
Los resultados señalan que existe una mayor disposición emprendedora de su 
población frente a la región caribe colombiana y a la media del país, relacionada 
con la necesidad de buscar oportunidades de empleo por parte de sus pobladores, 
y que las mujeres participan en mayor proporción en la actividad empresarial que 
la media de Colombia y dicha participación es similar a la obtenida por los 
hombres. Otra información interesante alrededor de la actividad empresarial del 
municipio es suministrada, la cual es comparada con los resultados de otros 
municipios del caribe colombiano, y la media nacional.Para aprovechar la 
información, se realiza un análisis de las debilidades y fortalezas de la actividad 
empresarial y con base en ello se proponen cuatro pilares para una política pública 
de emprendimiento: Fortalecimiento industrias tradicionales, Exploración y apoyo 
para nuevas iniciativas industriales, Encadenamiento de la actividad 
microempresarial con los proyectos de gran envergadura, y Apoyo a la micro y 
pequeña empresa. 
Palabras claves: emprendimiento, TEA, actividad empresarial 
ABSTRACT 
The study characterizes the business of the municipality of Aguachica (Cesar, 
Colombia) from a sample of 385 individuals belonging to the municipality with ages 
between 18 and 64 years. The results point to a greater willingness of 
entrepreneurial population against the Colombian Caribbean region and the 
national average, regarding the need to seek ennployment opportunities by its 
inhabitants, and that women participate to a greater extent in the activity the 
average business in Colombia and such participation is similar to that obtained by 
men. Other interesting information about the business of the town is provided, 
which is compared with the results of other Caribbean Colombian municipalities, 
and the national average. To get the information, an analysis of the strengths and 
weaknesses of the business and based on four pillars were proposed for public 
policy entrepreneurship: Strengthening traditional industries, Exploration for new 
initiatives and support industrial activity Chaining microenterprise with large 
projects, and support to micro and small enterprises. 
Palabras claves: entrepreneurialship, TEA, entrepreneurialactivity 
INTRODUCCIÓN 
El emprendimiento como motor del desarrollo empresarial tiene sus particulares de 
acuerdo acada región, y depende de factores antropológicos y otras condiciones 
del entorno que en ocasiones son desconocidas de manera técnica. Por este 
motivo en el presente trabajo se plantea la caracterización de la actividad 
empresarial de los individuos del municipio de Aguachica (Cesar). 
Para lograr el objetivo propuesto se procedió a realizar una encuesta estructurada, 
la cual fue aplicada a una muestra de individuos pertenecientes al municipio con 
edades entre 18 y 64 años. Esta información es comparada con los resultados 
obtenidos en estudios similares para la región Caribe Colombiana y la media para 
toda Colombia. 
En el primer capítulo se amplía la descripción del problema, así como el alcance 
del trabajo. En el segundo capítulo se explican algunos estudios similares 
realizados y se hace un reconocimiento histórico del estudio del emprendimiento 
como área investigativa. 
En el tercer capítulo se explican los detalles del proceso empleado para la 
recolección de la información y algunas exposiciones sobre el análisis de los 
datos. En el cuarto capítulo se describen los indicadores socio demográficos más 
relevantes del municipio de Aguachica, el cual permite crear una percepción 
general del escenario de indagación. 
En el quinto capítulo se entregan los resultados de las encuestas aplicadas 
realizando una comparación con otros resultados, tal como se expuso 
anteriormente, de los cuales se han tomado como referentes los realizados para 
los municipios de la región Caribe y en Colombia. La región Caribe es 
seleccionada por la similitud cultural con la población de Aguachica, aun cuando 
pueda tener mayor actividad comercial con regiones andinas de Colombia. En 
segunda instancia se presenta información característica de los emprendedores 
propiamente dicha y de las empresas. 
Para terminar, en el capítulo seis se realiza un análisis a la actividad empresarial 
de Aguachica, a partir de dos elementos, por un lado, los pilares estratégicos que 
deben regir la política pública sobre emprendimiento, la cual fue basada en el plan 
de emprendimiento departamental (Cesar), y como segundo elemento, una matriz 
DOFA construida con la información recolectada en la encuesta. El análisis 
consiste en sugerir políticas públicas para mejorar las falencias encontradas y 
fortalecer al municipio en aprovechamiento de los aspectos positivos que se 
identificaron. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
En este apartado se busca socializar las ideas generales que dan inicio al estudio, 
la relación con algunos conceptos teóricos, el panorama nacional asociado al 
problema y se precisa cuál será el escenario de indagación a utilizar. 
1.1 PREGUNTA PROBLEMA 
El desarrollo y el crecimiento impactan sobre el mejoramiento de la calidad de vida 
de los habitantes de un área geográfica. En Colombia, el gobierno nacional ha 
incluido desde hace varios años, diversas políticas para fortalecer las posibilidades 
de desarrollo y crecimiento del país; entre estas políticas se encuentran aquellas 
enfocadas al fortalecimiento del emprendimiento como la Ley 1014 de 2006, y la 
Ley 789 de 2002 en su artículo 40 que crea el Fondo Emprender, el cual es 
administrado por el Sena y consiste en aportes económicos con posibilidad de 
condenación de deuda para ideas de negocios propuestas por estudiantes o 
graduados de carreras técnicas, tecnológicas y profesionales. Estas iniciativas 
deberían considerar las particularidades de cada región con el ánimo de adaptar 
los programas de fomento al emprendimiento a sus condiciones socioeconómicas, 
tal como lo afirma González: "Generar y fortalecer una cultura de emprendimiento 
en una comunidad dada, implica reconocer los rasgos de comportamiento social y 
económico de los grupos humanos que la integran, rasgos que se han ido 
consolidando con el paso del tiempo y que le imprimen un sello distintivo a las 
nuevas formas de desarrollo que ella logre delinear"' 
En este estudio se presenta, como escenario de indagación, al municipio de 
Aguachica (Cesar) ubicado al sur del departamento del Cesar-2, donde el 
desempleo ha sido una problemática constante que no evoluciona positivamente, 
y que al año 2011 se registraba que solo el 36.61% de los habitantes se podían 
clasificar como ocupados y con una tasa de desempleo que oscila en el 25%3. 
Estos indicadores de calidad de vida son un reflejo de una ausencia de desarrollo 
y crecimiento económico apropiado; por lo tanto se intenta con este estudio buscar 
información sobre el estado de actividad empresarial de los individuos del 
municipio que permita mejorar la comprensión del problema de crecimiento y 
desarrollo económico desde la óptica del emprendimiento como parte de la cultura 
regional pero como "factor determinante del crecimiento económico y competitivo 
de un país"4. 
'GONZÁLEZ José A. Hacia una cultura de emprendimiento productivo en comunidad. Municipios del norte del Cauca, 
Colombia. Revista científica Guillermo de Ockham. Vol. 04. Num. 2, Julio-Diciembre de 2006. Pp. 133-153 
2RODRIGUEZ S. Carlos Fernando. Plan agropecuario y agroindustrial 2012-2015 Aguachica — Cesar. UMATA en apoyo con 
sectores productivos. 2012. En: http://aquachica-cesar.dovco/apc-aa- 
files/30376561626434633439383664373433/PLAN AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL PARA EL MUNICIPIO D 
 
E AGUACHICA 2012 ULTIMO.pdf consultado el 20 de octubre de 2012 
3DANE. Estadísticas de empleo. 2011 
4ARIAS S. Alberto et al. GEM Colombia 2007 Informe de resultados. Global Entrepreneurship Monitor. Cali (Colombia). 
2008. ISBN: 978-958-8347-13-4 
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Ahora bien, desde el punto de vista de la investigación, la sistematización de 
conocimiento sobre emprendimiento ha evolucionado desde los años ochenta 
(80)5. Generalmente, esta área de estudio intenta conocer ¿cómo y porqué 
algunos individuos (o grupo de individuos) identifican oportunidades, las evalúan 
como viables y deciden explotarlas, o cómo lo hacen cuando deciden que no son 
viables, llegando a obtener como resultados, productos, firmas e industrias6. 
El enfoque de este estudio no intenta conocer el cómo ni el por qué, y en su 
defecto intenta conocer el estado actual del fenómeno en el municipio de 
Aguachica buscando respuesta a la pregunta ¿Qué caracteriza la actividad 
empresarial en el municipio de Aguachica (Cesar)?. 
1.2 OBJETIVOS 
1.2.1 Objetivo General. Caracterizar el nivel de actividad empresarial en el 
municipio de Aguachica 
1.2.2 Objetivos Específicos. 
Establecer el nivel de actividad empresarial en el municipio de Aguachica 
Identificarlas variables asociadas a los niveles municipales de actividad 
empresarial de Aguachica 
Proponer políticas que puedan aumentar el nivel actividad empresarial en el 
municipio de Aguachica 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
El estudio sobre el emprendimiento hace parte de "un creciente reconocimiento en 
todo el mundo sobre su papel preponderante como un motor de creación de 
empleo y de crecimiento económico"7, por lo tanto, es justificable que se 
acreciente la información sobre éste dentro de cualquier localidad, en este caso 
Aguachica. Además, este municipio, que hace parte del departamento del Cesar, 
no es ajeno a un Plan Estratégico de Emprendimiento del Cesar, el cual fue 
formulado en el 2009 entre tres instituciones, la Gobernación del Cesar, el Instituto 
para el Desarrollo del Cesar (Idecesar), y la incubadora de empresas CREA-ME. 
Plan estratégico que se encuentra formulado hasta el año 2017 y que incluye 
dentro de sus ejes transversales la necesidad de construir para los municipios del 
5 SHANE, S.A. y VENKATARAMAN S.Thepromise of entrepreneurship as a field of research1, Academy of Management 
Review, 2000.Vol. 25 No. 1. Pág.141 
6 LANDSTRÓM Hans, HARIRCHI Gouya, y ASTRÓM Fredrik. Entrepreneurship: exploring the knowledge base. Paper 
presented al the DIME final conference. 6-8 april 2011. Maastricht. 
LALKAKA, R. Best Practices in Business Incubation: Lessons (yet to be) Learned. EuropeanUnion Belgian Presidency, 
International Conference on Business Centers: Actors for Economic& Social Development, Brussels, 14 - 15 November 
2001. 
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departamento del Cesar, un sistema de mejoramiento continuo que sea promotor, 
entre otras cosas, de una cultura emprendedora8. Este eje transversal es 
coherente con la información que el presente estudio proveería para los 
impulsores de esta iniciativa, fortaleciendo la justificación de su desarrollo. 
8 RUEDA et al. Plan estratégicos de emprendimiento del Cesar. Valledupar. Marzo de 2009. ConvenioTripartita No. 
309/2008.En: http://~mi.creame.com.co/descaroasinternas/Plan Emprendimiento Cesar Libro.pdf Consultado el 18 de 
marzo de 2013 
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trabajando con otra persona; a estas personas se les denomina Emprendedores 
Nacientes. Cuando la empresa del individuo tiene entre 3 y 42 meses de estar 
funcionando, y paga al menos un salario a una persona diferente al propietario, se 
le denomina Nuevo Empresario. Y por último, los individuos con empresas de más 
de 42 meses de funcionamiento y pagando salario a una persona diferente al 
propietario, se denomina Empresario Establecido. VéaseFigura 1. 
Figura 1. Definiciones de emprendedores según el GEM 
Tasa de actividad emprendedora 
Emprendedor Emprendedor 
potencial: naciente: Nuevo Empresario 
conocimiento y involucrado en la empresario establecido 
habilidades puesta en marcha (hasta 3,5 años) (más de 3,5 años) (hasta 3 meses) 
Concepción Nacimiento Persistencia 
Fuente: GEM Colombia 2012 
2.2.2 Total EntrepreneurialActivity(TEA). En español Actividad Empresarial 
Temprana (Emprendimiento). Es un indicador que mide el porcentaje de 
emprendedores nacientes y de nuevos empresarios con edades entre 18 y 64 
años que están involucrados en un periodo de no más de 42 meses, y se calcula 
de la siguiente manerall: 
TEA = % personas que inician una empresa + % empresas que comienzan desde 
otra empresa ya establecida 
El porcentaje de personas o empresas que inician una empresa se mide como una 
estimación a partir de la encuesta que se aplica según la estructura metodológica 
que el propio GEM ha definido y que se enseñará en otros apartados. 
2.2.3 Relación emprendimiento Vs. Crecimiento Económico.La relación entre 
el crecimiento económico y las actividades empresariales puede distinguirse bajo 
el esquema presentado en la Figura 2. Para comprender el modelo es importante 
conocer que el mismo está construido tomando como referente las fases del 
desarrollo definidas por el Foro Económico Mundial, el cual establece que las 
" TORRES C. Silvia y WEISZ Natalia. Evaluación de la actividad emprendedora nacional. Reporte ejecutivo Argentina 
2004. Centro de Entrepreneurship. Escuela de Dirección y Negocios. Universidad Austral. 2005. Argentina. 
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economías de países o regiones pueden clasificarse en: economías basadas en 
recursos, economías basadas en la eficiencia, y economías basadas en la 
innovación. 
El modelo se debe leer de izquierda a derecha, interpretando que los factores de 
la segunda columna son necesarios para el emprendimiento y/o sostenibilidad de 
las empresas actuales, las cuales son las generadoras de crecimiento económico, 
el cual se mide por el PIB, el nivel de empleo y el estado de la innovación 
tecnológica. 
Figura 2. Modelo conceptual GEM 
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Fuente: GEM Caribe 2012 
En la segunda columna se describen, en orden de arriba hacia abajo, las 
características necesarias para dar viabilidad a los procesos de emprendimiento 
según el país o región se enmarque en una economía basada en los recursos, una 
de eficiencia, o una de innovación. En las dos primeras se contempla el 
fortalecimiento de las empresas ya establecidas, de las cuales se espera un 
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2. MARCO CONCEPTUAL 
2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
Los estudios más reconocidos sobre actividad empresarial se debenalG/oba/ 
Entrepreneurship Monitor (GEM), y datan desde el año 1999 cuando el London 
Business School y el BabsonCollege en Inglaterra institucionalizan una red de 
investigadores, llegando a convertirse en el proceso de actividad de investigación 
más amplio del mundo, que monitorea, a partir de una caracterización ya definida, 
la actividad emprendedora en los países que se vinculen a dicha red de 
investigación. 
En Colombia se realizó el primer estudio en el 2006 a partir de un grupo de trabajo 
conformado por las universidades Andes, lcesi, Javieriana-Cali, y Norte. La red de 
investigación para Colombia se ha expandido internamente, y para el año 2011 ya 
se encontraban disponibles estudios para las ciudades de: Bogotá, Medellín, Cali, 
Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Sincelejo, Bucaramanga, y Manizales9. En 
la página web del GEM Colombia se puede encontrar los informes respectivos a: 
siete (7) informes nacionales entre el 2006 y el 2011, y de los municipios o 
regiones dos informes por cada uno para los años 2010 y 2011. 
El estudio GEM mantiene como objetivo principal la comprensión de la relación 
existente entre el desarrollo económico de un país o nación y las actividades de 
empresarismo entre sus habitantes. Para esto se ha trazado como objetivos 
específicos19: 
Medir el nivel de actividad empresarial en los distintos países que se asocian en 
el GEM. 
Identificar los factores determinantes de la actividad de creación de empresas. 
Formular políticas que puedan estimular la creación de nuevas empresas. 
Explorar el rol de la actividad emprendedora en la economía. 
2.2 LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 
2.2.1 Proceso de creación de empresas. El proceso de emprendimiento puede 
verse desde el criterio de la posición del emprendedor ante la construcción de su 
empresa, así: aquellas personas que tienen interés en desarrollar una idea de 
negocio, y además poseen las habilidades y conocimientos para hacerlo pero que 
aún no han llevado a la práctica éste; a estas personas se les denomina 
Emprendedores Potenciales. Otros individuos ya han puesto en marcha su idea de 
negocio y llevan máximo 3 meses, sea que ellos son autoempleados o estén 




'° GEM. Gem Colombia. En: www.qemcolombia.org 
 consultado el 10 de diciembre de 2012 
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emprendimiento enfocado a la apertura de nuevas sucursales, mientras que en las 
dos últimas, las condiciones respaldan verdaderos procesos de emprendimiento 
que deben llevar a la generación de nuevas empresas. 
En el modelo, el emprendimiento se fundamenta en las personas, quienes a su 
vez pueden categorizarse en este rol según las actitudes y aspiraciones que 
primen en ella. Las primeras tienen que ver con la disposición hacia el 
empresarismo, marcado por el valor que da la sociedad a la persona empresaria, 
la confianza de las personas hacia este tipo de iniciativas, y la capacidad de 
asumir riesgos; las segundas se relacionan con la intención que tiene el 
empresario, la cual puede categorizarse en búsqueda de empleo, innovación, 
mercados internacionales o internos, uso de tecnologías, y otras que se identifican 
en el estudio GEM. 
2.3 EL EMPRENDIMIENTO COMO CAMPO INVESTIGATIVO EN DESARROLLO 
En esta sección se hace una revisión sobre las reflexiones del emprendimiento, 
visto como un tema que maneja diversos enfoques, considerándose que aún es un 
área investigativa en evolución. 
2.3.1 Empresario y emprendedor. La capacidad empresarial es probablemente 
tan antigua como el intercambio y el comercio entre los individuos, pero no fue 
hasta que los mercados económicos en la Edad Media que tomó fuerza y algunos 
autores comenzaron a mostrar interés en el fenómeno. El primer autor en definir el 
emprendimiento como fenómeno económico fue Richard Cantillon en su Essai sur 
la Nature du Commerce en General (1755/1999) en el que expone los principios 
de la economía de mercado a principios basados en los derechos de propiedad 
individual y la interdependencia económica; este autor reconoció tres clases de 
agentes económicos: terratenientes, empresarios y asalariados (Van Praag, 2005; 
Hebert y Link, 2006; 2009). 
A mediados del siglo XVIII, la teoría clásica económica fue desarrollada en base a 
los estudios de Adám Smith, cuyo trabajo seminal sobre la Naturaleza y Causas 
de la Riqueza de las Naciones, publicado en 1776, fue un trabajo que en gran 
medida sentó las bases para el análisis de la función económica de mercado, e 
influyó en la visión del empresario en la economía. La visión de Smith sobre el 
empresario fue esencialmente pasiva, una persona prudente y cauteloso que 
debía ajustarse a las circunstancias, y el capitalista se convirtió en el actor central 
en el análisis de Smith (Hebert y Link, 2006). Como consecuencia de ello, el 
empresario más o menos desapareció en la teoría económica durante largo 
tiempo. 
A pesar de que el interés por la iniciativa empresarial entre los economistas 
parecía perder el poder, podemos identificar algunas excepciones. En este 
sentido, Joseph Schumpeter es probablemente el más conocido de los 
economistas interesados en la iniciativa empresarial a principios del siglo XX 
(Schumpeter, 1912; 1934). La idea de Schumpeterconsistía en construir una 
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nueva teoría económica basada en el cambio y la novedad. Su realización básica 
era que el crecimiento económico no se debió a la acumulación de capital, sino de 
innovaciones. El empresario tiende a romper el equilibrio en el mercado mediante 
la introducción de innovaciones en la forma de nuevos productos, métodos de 
producción, y la identificación de nuevos mercados, bienes de inversión o 
reorganización de las industrias. Otro punto de vista sobre el empresario en la 
teoría económica estuvo representado por la Escuela Austriaca de pensamiento 
económico, representada por Carl Menger en el siglo XIX, y desarrollada por 
Ludwig von Mises y Friedrich von Hayek. Hoy en día, el discípulo más destacado 
de la tradición austriaca es, probablemente, uno de los alumnos de Mises, Israel 
Kirzner (1973) que considera al empresario como una persona, que está alerta a 
las imperfecciones en el mercado gracias a la información sobre las necesidades y 
recursos de los diferentes actores y es capaz de coordinar los recursos de una 
manera más efectiva, creando de ese modo el equilibrio. Por último, el trabajo de 
Frank Knight, quien en su trabajo de Riesgo, Incertidumbre y Beneficio (1916/ 
1921) hizo una distinción entre los riesgos asegurables y no asegurables 
(incertidumbre), y argumentó que resultan rendimientos empresariales de las 
actividades que no se pueden predecir, y la competitividad empresarial es la 
capacidad del individuo para hacer frente a la incertidumbre. 
El aspecto económico de mediados del siglo XX se convirtió en una disciplina 
cada vez más formal y matemáticamente orientada - un enfoque que hacía difícil 
incluir al empresario en los modelos de la economía. Sin embargo, en la década 
de 1940 una serie de estudiosos anclados en la historia económica comenzó a 
tomar un interés en el emprendimiento como un fenómeno empírico. El esfuerzo 
fue organizado en el Centro de Investigación sobre Historia Empresarial en la 
Universidad de Harvard y dirigido por Arthur Cole. Los estudios suelen emplear un 
enfoque schumpeteriano y se centró en el proceso de modernización de las 
sociedades de todo el mundo. Entre los estudios más influyentes podemos 
encontrar a David Landes (1949) y Alexander Gerschenkron(1947). Sin embargo, 
después de un par de décadas, esta corriente de investigación ha perdido impulso 
entre los historiadores de la economía, y los estudiosos de la psicología y la 
sociología entró en el campo con un interés en el empresario como persona, y 
comenzaron a estudiar los rasgos fundamentales y la personalidad del 
empresario. El mejor estudio conocido al respecto es David McClelland (1961) en 
el que sostenía que las normas y valores de una sociedad, en particular con 
respecto a la "necesidad de logro", son de vital importancia para el desarrollo 
económico de un la sociedad. Los trabajos de McClelland y otros, logran que las 
cualidades personales del empresario ocupen un lugar destacado en la 
investigación empresarial durante los años 1960 y 1970. 
Una conclusión que se puede hacer es que la iniciativa empresarial nunca atrajo a 
un gran número de investigadores en las disciplinas tradicionales. Esta 
marginación de la iniciativa empresarial puede explicarse en parte por un interés 
limitado en el espíritu empresarial y las pequeñas empresas en la sociedad, el 
desarrollo económico y la dinámica de que se basa en la producción en masa, y 
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las empresas grandes fueron considerados superiores en eficiencia, así como la 
fuerza impulsora detrás de la tecnología desarrollo. 
2.3.2 El cambiante campo de la investigación empresarial. Los años 1960 y 
1970 se caracterizaron por grandes cambios económicos y el potencial de la 
sociedad. Fue un período de "destrucción creativa", en el que las nuevas 
tecnologías ganaron terreno, los cambios se estaban produciendo en la estructura 
industrial, las preguntas estaban siendo planteadas acerca de la eficiencia de las 
empresas más grandes, las actitudes hacia la iniciativa empresarial y la pequeña 
empresafueron evolucionando, y se produjo un debate político cada vez mayor, 
con el apoyo de políticos como Ronald Reagan en EE.UU. y Margaret Thatcher en 
el Reino Unido. En este contexto, la dinámica empresarial e industrial se convirtió 
en un tema dominante en la sociedad. Muchos estudiosos de diferentes campos, y 
no menos estudiosos de gestión se precipitaron en afirmar que era un campo 
prometedor de investigación. El desarrollo de la investigación empresarial desde la 
década de 1980 se puede describir en tres fases: 1) el despegue; 2) el 
crecimiento, y 3) una búsqueda de maduración. 
La fase de despegue: estudios pioneros sobre el espíritu empresarial: Los 
primeros estudiosos interesados en la iniciativa empresarial recogió algunos 
psicólogos que habían dejado sus líneas tradicionales en busca de rasgos 
empresariales y personalidades y su interés por descubrir el espíritu empresarial 
desde muchos ángulos diferentes. Debido a la novedad del campo, fue fácil para 
los investigadores de diferentes disciplinas llevar a cabo la investigación sobre el 
espíritu empresarial sin experimentar requerir cambios en la economía. La 
comunidad de investigación se caracterizó por ser fragmentada e individualista, es 
decir, el espíritu empresarial investigador se debía en gran partea las iniciativas y 
proyectos individuales. Es obvio que este período fue muy influenciado por las 
primeras investigaciones sobre el espíritu empresarial ancladas en la economía y 
la psicología, sino también un período de tiempo en que algunos estudios pioneros 
sobre el espíritu empresarial surgieron. En este sentido, el trabajo seminal de 
David Birch, "El proceso de generación de empleo", publicado 1979, debe ser 
mencionado. Un informe sobre las causas de la generación de empleos en los 
Estados Unidosen los 80 generó un impacto enorme en la comunidad de 
investigación en el espíritu empresarial, y en los políticos, ya que proporcionó una 
base intelectual para incorporar las pequeñas empresas en los análisis del 
desarrollo económico. 
La fase de crecimiento: Construcción de una infraestructura de investigación y 
fragmentado: Desde principios de 1990 se ha producido un enorme crecimiento en 
la investigación empresarial. La década de 1990 fue en gran medida caracterizada 
por la construcción de una infraestructura sólida en el campo en términos de un 
aumento en el número de publicaciones científicas y conferencias, modelos de 
conducta (por ejemplo sillas de espíritu empresarial), y un aumento en los 
programas educativos y cursos en el espíritu empresarial. No sólo era la migración 
a gran escala en el campo, la movilidad de los estudiosos en y fuera del campo 
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era igualmente amplia. En parte como consecuencia de la alta migración y 
movilidad de los investigadores, y en parte debido a la ambición general a 
comprender todo el fenómeno, es decir, de comprender lo que este fenómeno 
complejo y heterogéneo realmente se parece, la investigación se convirtió en 
altamente fragmentada, principalmente ateórica, empírica y exploratoria del 
fenómeno. Por ejemplo, Shane y Venkataraman (2000) argumentó que la 
investigación empresarial "se ha convertido en una vasta plataforma en la que no 
se logra encontrar un único sentido a la investigación"12, y Zahra (2005) describió 
el campo como vagamente conectados y con un "mosaico de temas a ser 
explorados"13. 
Fase de maduración: la discusión de dominio y una mayor comprensión del 
fenómeno: Durante la última década, después de casi 30 años de estudio en la 
investigación empresarial, el campo ha sido la búsqueda de la maduración. 
Algunas de las características de esta búsqueda pueden ser identificadas, tales 
como: 
- Una discusión más profunda de los conceptos centrales y la delimitación del 
campo de investigación.EI artículo seminal por Shane y Venkataraman (2000) "La 
promesa del espíritu empresarial como un campo de investigación" provocó un 
intenso debate sobre el dominio de la investigación empresarial. En este debate se 
plasman diferentes tipos de argumentos. En primer lugar, algunos autores abogan 
por un desarrollo de la investigación empresarial en un dominio distinto de la 
investigación, es decir, un dominio que prevé un conjunto de fenómenos empíricos 
que no se explican en otros campos de investigación - "enfoque de dominio". En 
segundo lugar, hay argumentos que el espíritu empresarial debe integrar con las 
teorías de otros campos no menos importante, con la gestión estratégica - 
"enfoque integral". Por último, los investigadores argumentan que no es posible 
obtener una teoría global de la iniciativa empresarial y, por tanto, los estudiosos 
activamente se dividen en comunidades más homogéneas, y estas comunidades 
serían para estudiar temas más específicos, como el empresariado naciente, 
capital de riesgo, crecimiento, etc . - "enfoque de múltiples investigaciones". 
- Comprensión de que el espíritu empresarial es un fenómeno complejo, 
heterogéneo y multi-nivel. Durante la última década, podemos identificar un par de 
tendencias que dan expresión a las características del fenómeno. Por ejemplo, ha 
habido una tendencia a la ampliación de la capacidad empresarial, considerándolo 
no sólo como un logro económico, sino como un fenómeno social, incluido el 
espíritu empresarial social, el espíritu empresarial en las organizaciones públicas, 
etc. Además, ha habido una tendencia a que el emprendimiento de investigación 
se ha convertido cada vez más en una orientación interna. Poner de relieve el 
12SHANE, S.A. y VENKATARAMAN S.Thepromise of entrepreneurship as a field of research. , Academy of Management 
Review, 2000.Vol. 25 No. 1. Pág. 217 
13 ZAHRA, S.A. Entrepreneurship and Disciplinar-y Scholarship: Return to the Fountainhead_ , in S.A. Alvarez, R. Agarwal 
and O. Sorenson (eds.), Handbook of Entrepreneurship Research. InterdisciplinaryPerspectives, New York: Springer, 2005. 
Pág.254-- 
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hecho de que el desarrollo del conocimiento en el campo se ha vuelto cada vez 
más importante que resulta en una fuerte convergencia en torno a un paradigma 
dominante de investigación principalmente sobre la base de investigación de los 
EE.UU.. Por otra parte, y en parte contradictoria, se encuentra una apertura hacia 
los diferentes enfoques metodológicos y una contextualización de la investigación, 
no menos entre muchos investigadores europeos, que crea una diversidad de la 
investigación empresarial. 
- El regreso de la economía y las ciencias sociales en la investigación empresarial. 
Durante mucho tiempo los economistas desaparecieron del campo de la 
investigación empresarial y los aspectos psicológicos de la actividad empresarial 
se vieron como un callejón sin salida en la investigación empresarial. Durante la 
última década, varios intentos se han hecho para incluir el espíritu empresarial en 
el modelado y análisis económicos, por ejemplo, en los modelos de elección del 
trabajo, los modelos de racionamiento del crédito, y los modelos que entran 
(Parker, 2005). De manera similar, la investigación empresarial, una vez más, 
abrió la importancia del empresario como una persona, y varios intentos han 
prestado atención a la cognición social del empresario (Shaver, 2003), así como la 
toma de decisiones empresariales (Sarasvathy, 2001). 
Durante las tres últimas décadas la iniciativa empresarial ha crecido 
significativamente como un campo de investigación, y la iniciativa empresarial ha 
sido un tema popular de interés entre los estudiosos en muchas disciplinas 
diferentes. Como consecuencia, se pueden identificar dos grupos de 
investigadores, por un lado, el grupo de "investigadores empresariales" que en su 
mayoría tienen sus raíces en los estudios de gestión y forman parte de la 
conversación en la investigación de la iniciativa empresarial, y por otro lado, un 
grupo bastante desorganizado de estudiosos de diferentes disciplinas que pueden 
ser considerados como "los investigadores disciplinarios" y que de vez en cuando 
realizan estudios sobre el espíritu empresarial (Landstrórn y Benner, 2010). 
2.3.3 Autores relevantes alrededor de los estudios sobre actividad 
empresarial. Aunque la literatura aportante sobre la actividad empresarial, el 
emprendimiento y la relación con el crecimiento y desarrollo económico de las 
regiones es suficientemente amplia, en este documento se referencial algunas de 
ellas. 
En el caso de Bosma y Levie14 toma los resultados de los últimos diez años de los 
informes GEM en el mundo y realiza un análisis comparativo sobre los 
indicadores, encontrando que, a) la recesión económica mundial ha reducido el 
número de personas que pensaban que había buenas oportunidades para iniciar 
un negocio en muchas partes del mundo; b) como era de esperar, la actividad 
empresarial se redujo en la mayoría de los países en donde se aplicó el GEM en 
el año 2009, sin embargo, alrededor de un tercio de los países estudiados 
BOSMA N.S., y LEVIE J. Global Entrepreneurship Monitor 2009 Executive Report. 2010. Universiteit Utrecht. Belgica. 
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mostraron una mayor actividad; c) una minoría significativa de los aspirantes a 
empresarios en los países más ricos vieron en la recesión la oportunidad de 
encontrar oportunidades para sus negocios; d) la proporción de empresarios-
personas que inician negocios porque sentían que no tenían otra opciónaumentó y 
las actitudes hacia el espíritu empresarial como una opción de carrera mejoró en 
la mitad de los países más ricos donde se aplicó el estudio GEM en el 2009. 
Para los autores Hayton y Kelley15, se apartan un poco del enfoque del GEM y 
abordan el emprendimiento como el descubrimiento y la búsqueda de nuevas 
oportunidades a través de la innovación y la capacidad de asunción de riesgos, 
generando en las economías una importante fuente de ventaja competitiva. Eta 
innovación incluye la innovación en productos y procesos, el desarrollo de 
empresas corporativas internas y externas, y el desarrollo de nuevos modelos de 
negocio, que requieren una gran variedad de roles, comportamientos y 
competencias individuales. Las competencias individuales son definidas y 
distinguidas de otras características diferencias en el orden individual. Argumentan 
que, dadas las necesidades específicas de la iniciativa empresarial corporativa, es 
posible utilizar un enfoque basado en las competencias para evaluar las 
necesidades de capital humano de una organización. Para lograr sustentar su 
teoría, los autores se basan en la literatura existente, esbozan un marco de 
competencias para apoyar el emprendimiento empresarial e inferir el conocimiento 
subyacente, medible, las destrezas y las habilidades que contribuyen a estas 
competencias. 
El caso más interesante con respecto a la condición geográfica del municipio 
estudiado en este trabajo, lo brinda Amoros y Zoltan16, quienes realizan un análisis 
de la relación entre la dinámica emprendedora y la competitividad en 
Latinoamérica. Entre sus resultados se pueden encontrar que, a) los indicadores 
de la TEA aunque cumplen una función importante para conocer la actividad 
empresarial de una población, requieren de otros indicadores complementarios 
para lograr obtener una explicación a la relación con el desarrollo y crecimiento 
económico; y b) estos indicadores complementarios pueden ser: actitud 
emprendedora y estrategia emprendedora. 
"HAYTON James, y KELLEY Donna.A competency-base frarnework for promoting corporate entrepreneurship.Human 
Resource Management. 2006. Vol. 45. Issue 3. P. 407-427 
'5 
 AMOROS José E., y ZOLTAN Acs. Entrepreneurship and Competitiveness dynamics in Latin America.Small Business 
Economics. 2008. Vol 31. P. 305-322 
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3. METODOLOGÍA 
3.1 TIPO DE ESTUDIO 
El presente estudio es de enfoque mixto, es decir cuantitativo y cualitativo. Es 
cuantitativo por cuanto utiliza una muestra para encontrar indicadores que de 
alguna forma efectúan una medida sobre la actividad empresarial, pero a la vez es 
cualitativo en el sentido que permite obtener a partir de esta medición algunas 
características sobre la población de Aguachica. Como tipo de investigación, el 
estudio es de tipo descriptivo. 
3.2INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 
La actividad empresarial de los individuos de una población puede ser estudiada a 
partir de una encuesta estructurada, en donde se pueda establecer la proporción 
de aquellos individuos que no se encuentren realizando alguna actividad 
empresarial, aquellos que si lo estén haciendo, y la proporción de estos últimos 
según el tiempo que llevan iniciando dicha actividad17: Para este estudio se decide 
utilizar la encuesta estructurada, de la cual el formato presentado en el Anexo A es 
una réplica. 
3.3DELIMITACION ESPACIAL Y TEMPORAL 
El estudio se desarrollará en el municipio de Aguachica (Cesar), el cual "Limita al 
norte con los municipios de La Gloria (Cesar) y El Carmén (Norte de 
Santander),por el Este con el municipio de Río de Oro (Cesar), por el sur con San 
Martín (Cesar) yPuerto Wilches (Santander), por el Oeste con el municipio de 
Gamarra (Cesar) y Morales(Bolívar)"18 
3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 
Para el presente estudio es inoperativo tomar a la población completa del 
municipio de Aguachica para aplicar la encuesta, por lo tanto se utilizará una 
muestra, la cual tendrá en cuenta solo a la población entre 18 y 64 años, es decir 
la población en edad de trabajar mayor de edad19. Esta muestra se calculó con 




2 2 (N-1 )+z pq 
17 VESGA F. Rafael A., QUIROGA M. Raúl F. GEM, Global Entrepreneurship Monitor: ReporteAnual Bogotá 2010-2011. 
Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de Administración, Cámara de Comercio de Bogotá; ediciones Uniandes. 2011. 
P. 108; 21.5x28 cm. ISBN: 978-958 
"RODRIGUEZ. Op cit. 2012. Pág. 11 
19Aquí es importante aclarar que en otros estudios la población económicamente activa puede empezar a los 10 o 12 años, 
pero debido a que legalmente sólo las personas mayores de edad pueden registrarse en una Cámara de Comercio se toma 
la edad mínima de 18 años. 
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En la anterior formula: 
n = tamaño de la muestra 
z = valor representativo de la confiabilidad de la muestra, que para el caso 
presente será del 95% y por tanto z = 1.96 
p y q son los valores de éxito y su complemento, que para cuando no se conocen 
toman el valor de 0,5 
d = error esperado de los resultados, que para el caso presente se tomara 0,1 
N = tamaño de la población 
Inicialmente, para el tamaño de la muestra se tomará la fórmula planteada 
anteriormente con un N = 89.935, que corresponde a la población de Aguachica 
proyectada al año 2012 por parte del DANE20. Aunque lo correcto sería asumir la 
población que solo tuviese 18 a 64 años se considera que el error al aplicar la 
fórmula con este valor es despreciable. Entonces se tiene: 
n = z2 p q NI d2 (N-1)+z2 p q 
n = (1,96)2 0,5 0,5 89.935 / (0,1)2 (89.935 — 1) 0,5 0,5 
n = 86373,574 / 224,835 
n = 384,16 aproximando, se requieren 385 encuestas 
3.4 MUESTREO 
Para asegurar confiabilidad estadística se deben realizar las 385 encuestas 
establecidas en el apartado anterior. Para tomar las 385 encuestas se procedió de 
la siguiente manera: 
Dividir el municipio de Aguachica por zonas, estas zonas pueden ser barrios y 
veredas 
Asignar uno o dos encuestadores a cada zona (barrio o vereda) 
Dividir el número de encuestas en el número de zonas para que cada 
encuestador conozca cuántas encuestas debe hacer en dicha zona 
El encuestador debe empezar, preferiblemente, en un extremo de la zona y 
trazar una ruta de tal manera que transite por todas las casas y negocios de la 
zona asignada. 
para escoger la casa o negocio que va a encuestar, él debe elegir un número, 
puede ser 5, eso depende de cuántas casas o negocios hayan en la zona, y 
entonces comienza a caminar y para cada 5 casas o negocios, toca a la puerta y 
entrevista a la persona que salga a atenderlos, siempre y cuando tenga entre 18 y 
64 años de edad. 
Con el anterior procedimiento se asegura la condición de aleatoriedad de la 





3.5 CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES 
Los indicadores que se construyen para caracterizar la actividad empresarial en el 
municipio de Aguachica se calculan de tal manera que puedan ser comparados 
con otro estudio en municipalidades de la región Caribe y el orden nacional, 
información que es tomada de los informes de Pereira et al.21y Gómez et al.22. 
21PEREIRA Fernando et al. Repote GEM Colombia 2011/2012. Ediciones Sello Jayeriano. 76 pág. ISBN: 978-958-8347-7-
70-7 
22GOMEZ N Liyis et al.. Reporte GEM Colombia Caribe 2011 2012. Legis S.A. Colombia. 178 pág. ISBN: 978-958-741-
141-6 
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4. PERFIL SOCIOECONÓMICO DE AGUACHICA 
4.1 CARACTERÍSTICAS GENERALESY COBERTURA DE SERVICIOS 
BASICOS AGUACHICA 
Aguachica tiene una extensión de 917 km2, está ubicada al sur del departamento 
del Cesar, sobre la troncal del magdalena, y es la segunda ciudad en población e 
importancia del departamento del cesar, en la región Caribe colombiana. Fue 
fundada oficialmente el 16 de agosto de 1748 por José Lázaro de Rivera, y 
refundada en 1748 debido a una peste en otro sitio. El municipio esta subdividido 
en 22 corregimientos y está ubicado entre la cordillera oriental y el valle del 
magdalena a una distancia de 301 km de Valledupar, capital departamento del 
cesar. La población calculada para el año 2012 es de 89.935 habitantes, que 
representa el 13% de la población del Cesar y aproximadamente el 0,23% de la 
población nacional. Su actividad económica más importante es la agropecuaria y 
el comercio, lo que hacen al municipio de Aguachica, un centro económico y 
administrativo del sur del Cesar y los Santanderes. 
El municipio cuenta con la siguiente cobertura de servicios básicos, según datos 
para el año 2010. 
Tabla 1. Cobertura De Servicios Básicos Aguachica 2011 




Fuente: Plan de desarrollo de la mano con el pueblo. 2011. 
Tabla 2. Otros Servicios Públicos Coberturas 2011 
2.76% 
39.60% 
INDICADOR URBANO RURAL 
Energía Eléctrica 90.8% 33.20% 
Teléfono 30.7% 
Gas Natural 50.2 
Fuente, plan de desarrollo de la mano del pueblo 2011. 
Tabla 3. Porcentaje de Población con Necesidades Básicas Insatisfechas Municipio de Aguachica 
ZONA URBANA ZONA RURAL TOTAL 
AGUACHICA 35.27% 72.85& 41.25% 
Fuente DANE. 
En las tablas anteriores se observa el regular estado de servicios basicos en el 
que se encuentra la poblacion de aguachica, ya que solo un 75% de la poblacion, 
cuenta con servicio de alcantarillado y energia electrica. lgualmenteen estas tablas 
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es notoria la diferencia entre el sector rural y el sector urbano en el municipio, 
pues mientras los datosmuestran que entre el 80% y 90% de las personas que 
habitan enel sector urbano tienen acceso a estos servicios, en el campo rural solo 
un 30% poblacion lo tiene y algunos servicios no existen. el porcentaje de 
necesidades basicas insatisfechas en el municipio es muy alto de igual manera 
para el sector rural ya que es del 75 %. 
4.2 ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN MUNICIPIO DE AGUACHICA 











80.789 85.641 86.738 87.821 88.883 89.935 90692 94.864 
Población 
rural 
12.853 12.729 12.575 12.358 12.120 12.410 12.050 11.975 
Población 
urbana 
67.936 72.912 74.163 75.463 76.763 77.534 78.642 82.889 
Fuente: DANE. Colombia. Proyecciones de población. Censo 2005. 
Aguachica es la segunda población del Departamento del Cesar, luego de su 
capital Valledupar. Al analizar la estructura de su población con respecto a la 
información y proyecciones del DANE, con base en el censo del año 2005. el 84% 
de su población vivía en la zona urbana, lo que aumentó al año 2011 al 86.3% de 
su población. Al compararlo con los datos para el departamento del Cesar 
encontramos que el 63.9% de su población vive en la cabecera y el 36.9% en la 
zona rural. Para el total nacional de Colombia se tiene que el 72.1% de la 
población vive zona de cabeceras municipales y 27.9% en zona rural. Así 
entonces, Aguachica tiene mayor cantidad de su población viviendo en zona de 
cabecera municipal, comparado con el departamento del Cesar y total nacional, lo 
que se prevé irá aumentando en las proyecciones a 2017. 
Tabla 5. Distribución por sexo municipio de Aguachica cesar 2011 
  
 




   
Femenina 51.47% 49% 50.5% 
Masculina 48.53% 51% 49.5% 
Fuente: DANE. proyecciones de población 2011.censo 2005. 
Al analizar la población masculina y femenina en Aguachica, se encuentra que el 
51.47% de su población corresponde a mujeres y un 48.53% a hombres. Para el 
Departamento del Cesar, un 51% obedece a la población masculina y un 49% a 
población femenina. En el plano nacional, donde el 49.5% son hombres y 50.5% 
mujeres; según las proyecciones del DANE en el Censo 2005. Se prevé que la 
población femenina llegue al 2020 al 50.62 % de la población total colombiana. 
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Tabla 6. Población según grupo de edadcon proyecciones de población 2005-2020 • 
Edad de la población Municipio de Aguachica Colombia 31E 
Población 0-15 años. 34% 31% 
Población 15-29 años. 26% 26.3% 
Población 30-64 años. 
Mayores de 65 años. 
35% 36.4% 
5% 5% 
Fuente: DANE: Conciliación censal 1985-2005. 
Al analizar la pirámide poblacional según grupos de edad, se encuentra que la 
población total en edades de O a 15 años para Colombia pasó de representar un 
38% a un 31% dela población total. En Aguachica este porcentaje se ubica en un 
34%. La proporción de adultos jóvenes, entre 15 a 29 años paso de 29.8 % a 
26.3%. Es decir se observa una disminución entre las personas jóvenes. Y al 
contrario un aumento de las personas entre 30 y 64 años que pasaron del 29.2% 
al 36.4% y los mayores de 65 años aumentaron del 4.5% al 6.3% . En el municipio 
de Aguachica este porcentaje se encuentra en el 5 % de su población. Esta 
tendencia seguirá profundizándose en los próximos años y es un 
fenómenomundial, con mayor asentamiento en países desarrollados. La tasa de 
crecimiento anual para el municipio de Aguachica se estima en 1.78 c'/0. 
4.3 DINÁMICA DE LA POBLACIÓN MUNICIPIO DE AGUACHICA 
Tabla 7. Dinámica de la población en Aguachica 2011 
Tasa general de fecundidad. 2005-2010. 
Tasa global de fecundidad. 2010. 
Tasa bruta de natalidad 2010. 
Tasa bruta de mortalidad. 
- Esperanza vida al nacer 2010. 
Esperanza vida al nacer hombres 2010-2015 
Esperanza vida al nacer mujeres 2010-2015 
Aguachica COLOMBIA 







72.55 años 74 años 
  
71.08 años 
   
76.98 años 
   
Fuente: Ministerio de salud Republica de Colombia. 
4.3.1 Análisis de Nacimientos y Fecundidad en el Municipio se Aguachica. La 
tasa general de fecundidad para Colombia, se estima en 74.6 nacimientos por 
cada 1.000 mujeres en el periodo 2005-2010. Es más alta en el municipio de 
Aguachica donde está calculada en 96.60por cada mil mujeres para periodo 2005-
2010 y 89.80 periodo 2010-2015,aunque ha disminuido si se compara con las 
décadas precedentes. El promedio de hijos que tendría una mujer a lo largo de su 
vida reproductiva está calculada en 2.45 para la población colombiana. Y de 3.07 
en el municipio de Aguachica, esto obedece a la denominada tasa global de 
fecundidad. En tanto la tasa bruta de natalidad paso de 28.8 a 19.8 nacidos vivos 
por cada mil habitantes en el periodo de 1985 a 2010 para la población 
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colombiana. En Aguachica los datos obtenidos para el año 2011 en cuanto a 
natalidad son los siguientes y se muestran en la Tabla 8. 













TOTAL 2535 « 
Fuente: UPGDS. 
TASA BRUTA DE NATALIDAD 32.86 X 1000 HABITANTES 
TASA BRUTA DE FECUNDIDAD 155.89 X 1000 Mujeres en Edad Fertil 
Este cuadro de nacimientos en el Municipio para el año 2011, nos muestra que se 
presentaron 2535 partos e igual número de nacidos vivos, estos partos se 
presentaron en los siguientes grupos Etareos, sin que se tengan los datos de los 
partos atendidos en las casas. 
*26 partos en mujeres de 14 años Y MENOS 
*899 partos en mujeres de 15-19 años 
*1562 partos en mujeres de 20-44 años 
*48 parto en mujeres de 45 años Y MAS 
4.3.2 Análisis de Mortalidad y Morbilidad Municipio de Aguachica Cesar. Para 
analizar las causas y tasas de mortalidad y morbilidad en el municipio de 
Aguachica, se presentan los siguientes indicadores, reportados por los servicios 
de salud del municipio. Las primeras tres tablas muestran los datos más 
representativos de causas de morbilidad en consulta externa y urgencias, y las 
tablas posteriores ilustran los resultados más representativos de causas de 
mortalidad en Aguachica. 
Tabla 9. Primeras causas de morbilidad por consulta externa, Aguachica 2010 
ORDEN CAUSAS NÚMERO 
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1 DIARREA Y GASTROENTERITOS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 10518 
2 RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMÚN) 9718 
3 INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS 
INFERIORES NO ESPECIFICADA 
5216 
4 INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS 
SUPERIORES NO ESPECIFICADA 
4701 
5 INFLUENZA CON OTRAS MANIFESTACIONES RESPIRATORIAS, VIRUS NO 
IDENTIFICADO 
4113 
6 INFECCION DE VIAS RESPIRATORIAS NO ESPECIFICADO 3200 
7 PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION 2616 
8 OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS 2014 
9 OTALGIA 1416 
10 FIEBRE PERSISTENTE 1323 
Fuente: Secretaria de Salud Municipal 
Tabla 10. 10 Primeras Causas de Morbilidad por Consulta Externa en Grupo de Edad de 1 Año A 4 Años, 
Aguachica 2010 
1 FIEBRE, NO ESPECIFICADA 9416 
2 NAUSEA Y VOMITO 8132 
3 RINOFARINGITIS AGUDA(RESFRIADO COMUN) 8002 
4 DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 6543 
5 PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION 5618 
6 INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS 
INFERIORES 
3245 
7 INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS 
SUPERIORES NO ESPECIFICADA 
3101 
8 ASMA NO ESPECIFICADA 1318 
9 AMIGDALITIS AGUDA NO ESPECIFICADA 1289 
10 INFECCIONES DE VIAS URINARIAS 1114 
Fuente: Secretaria de Salud Municipal 
Tabla 11. 20 Primeras Causas de Morbilidad por Urgencias en Grupo de Edad de Menores de 1 Año, 
Aguachica 2010 





2 FIEBRE, NO ESPECIFICADA 
3 INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA 
4 NAUSEA Y VOMITO 5439 
5 FIEBRE PERSISTENTE 5396 
6 AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA 3489 
7 INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS 2005 
8 TRAUMATISMO CEREBRAL DIFUSO 645 
9 ASMA, NO ESPECIFICADA 524 
10 INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO 456 
Fuente: Secretaria de Salud Municipal 
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Las tablas anteriores analizan las principales causas de morbilidad, por la cual los 
habitantes de Aguachica, asisten a consulta externa o a consulta de urgencias en 
los centros hospitalarios y centros de salud, nos permiten concluir que los 
problemas gastrointestinales asociados a diarreas y vómitos, es el motivo de 
consulta más frecuente en todas las edades, en especial niños menores de 4 
años, le sigue los problemas respiratorios y de resfriado común, con procesos 
infecciosos de tipo localizado en diferentes áreas anatómicas. 
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5. RESULTADOS 
5.1 ACTIVIDAD EMPRESARIAL EN AGUACHICA 2012 
En secciones anteriores se ha presentado los indicadores generales de 
emprendimiento, tal como la TEA, para el municipio de Aguachica, comparado con 
otros resultados regionales. 
5.1.1 TEA (Emprendimiento).La TEA es una forma de medir el esfuerzo de los 
pobladores de una región por propender a la construcción de propios escenarios 
de trabajo, algunos como auto-empleo y otros como generadores de unidades de 
negocio que generan empleosadicionales a los propietarios. 



























   
Fuente: los autores a partir de la encuesta y GEM Caribe 2011/2012 
En la tabla anterior se presenta un comparativo entre el indicador TEA para 
Aguachica y otros municipios del Caribe Colombiano. Los resultados señalan que 
la TEA en el municipio es de 31,3%, valor superior a los registrados para Colombia 
y otras municipalidades del Caribe. Al desagregar el TEA entre empresarios 
nacientes y nuevos empresarios, se encontró que existe una mayor proporción en 
los empresarios nuevos (24.7%) frente a los empresarios nacientes (6.6%). Esta 
diferencia de proporción es contraria a la registrada en las demás regiones con las 
que se compara, donde es mayor la proporción de empresarios nacientes que la 
de nuevos empresarios, por ejemplo en el caso de Colombia, los nuevos 
empresarios están en el orden de 6.7% mientras que los nacientes en 15.2%. 
Estos resultados sugieren que la actividad emprendedora de Aguachica tiende a 
ser estable y que es una opción de vida laboral para su población, pero a la vez 
existen pocas iniciativas de nuevas actividades de negocio. 
5.1.2Empresarios Establecidos. En la Figura 3 se puede observar, con claridad, 
que la tasa de empresarios establecidos en el municipio es de 20,3% y es 
ostensiblemente superior a los municipios de la región Caribe y de Colombia con 





establecidos es del 7.5%. Estas grandes diferencias son coherentes con los 
resultados del indicador TEA donde es superior el índice de empresas nuevas, así 
como en este indicador más alto que frete a los índices de otros municipios. Esta 
situación puede ser explicada por una mayor proporción de empleo informal 
(autoempleo) dentro del municipio. 











Aguachica Barranquilla Cartagena Santa Marta Sincelejo Colombia 
Fuente: los autores 
5.1.3 Empresarios discontinuos. La encuesta arroja que el 18,68% de los 
empresarios (nuevos y establecidos) han cedido o vendido su negocio en los 
últimos doce meses. Este porcentaje es aceptable si se considera que en 
Colombia este indicador llega a los 24,2%, además la venta o cesión de negocios 
son un factor dinamizador de la economía. 




















Una E: negoto no Problemas de Otro trabajo o La salida fue Retro Razones Un ncidente 
oportunidad de era rentabe finanCacIón un mejor wanifIcada personaies 
venderio negoco 
Aguachica •Colombia 
Fuente: los autores 
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Para conocer las verdaderas razones de la cesión de los negocios se han 
tabulado los resultados de éstas según la encuesta aplicada en la Figura 4. 
Confidencialmente los resultados para las razones: problemas de financiación, un 
mejor negocio, salida planificada, retiro y un incidente son similares 
estadísticamente hablando entre el municipio de Aguachica y Colombia. 
Aguachica presenta como razón más frecuente, la baja rentabilidad del negocio, 
con una diferencia de 13,5% con respecto al nacional; también se presenta que 
hay más oportunidad de venta de negocio en Aguachica, con el 18,2% mientras 
que en Colombia solo el 7,8%. Sin embargo, en el orden nacional es más 
frecuente que se vendan o cedan negocios por razones personales, el 28,1%. 
Las diferencias con el orden nacional pueden estar indicando una baja rentabilidad 
en los negocios de Aguachica que corrobora, y el mayor indicador de oportunidad 
de venderlo corrobora lo que se ha venido diciendo sobre la prioridad del 
autoempleo o de la oportunidad de tener un negocio como opción laboral. 
5.1.4 Motivación para crear empresa. En una región prospera y en desarrollo la 
creación de empresas debe estar ligada más a *una oportunidad que a la 
necesidad de la persona por obtener medios de subsistencia. En los resultados de 
la TEA por necesidad y por oportunidad que se presentan en la Figura 5 se puede 
establecer que la motivación que prima en la región Caribe y en el municipio de 
Aguachica es la oportunidad y que los resultados son similares entre las regiones 
comparadas. 
Figura 5. Motivaciones Región caribe, Aguachica y Colombia, 2011/2012 
Aguachica Barranquilla Cartagena Santa Marta Sincelejo Colombia 
TEA oportunidad •TEA necesidad 
Fuente: los autores 
El resultado de que la motivación más resaltada en la muestra a la hora de crear 
empresa sea la oportunidad, es un indicador sano de la economía ya que este tipo 
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de negocios tienen mayor propensión a conseguir los recursos de capital y 
humanos para el desarrollo del emprendimiento. 
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Aguachica Barranquilla Cartagena Santa Marta Sincelejo Colombia 
TEA oportunidad Hornbrs •-"EA. oportunidad Mujerm rt TEA necesidad Hombres •TEA necesidad Mujeres 
Fuente: los autores 
Tal como se observará en otros resultados comparados entre hombres y mujeres 
en apartados subsiguientes, la TEA de oportunidad para las mujeres es 
considerablemente superior al mismo indicador registrado para otras regiones del 
Caribe y Colombia. En contraste, otros indicadores tienden a ser similares entre 
las regiones del Caribe. La mayor proporción de mujeres en el TEA señala el rol 
de ellas en la economía, sin embargo es curioso que el TEA de necesidad no sea 
tan significativo como el de oportunidad, ya que se esperara que la mujer 
considerara una necesidad el hecho de adquirir un negocio como mecanismo de 
subsistencia pero la percepción de ellas es que es la oportunidad para su vida 
personal y tal vez familiar. 
En cuanto a la importancia de los motivos que llevan a los emprendedores a 
aprovechar una oportunidad de negocio la Figura 7 presenta que en Aguachica 
mantener ingresos no es significativo y que su población prefiere aprovechar 
oportunidades de negocio para aumentarlos o en su defecto obtener 
independencia. 
Con respecto a los resultados para Colombia, el incremento de ingresos es menos 
significativo que en Aguachica y en cambio si lo es en mayor proporción la 












Incrementar Independencia Mantener ingresos Ningun motivo 
ingresos 
Colombia •Aguachica 
Fuente: los autores 
5.2 CARACTERIZACIÓN DE EMPRESARIOS 
Tal como se ha definido en el GEM, los empresarios se dividen en nacientes, 
nuevos y establecidos. En esta sección se presentan sus características de estos 
individuos en Aguachica. 
5.2.1 Género.AI interpretar los datos de la Figura 8, en el municipio de Aguachica 
la TEA en los hombres es superior a la de las mujeres, con un 34,1% para ellos y 
un 29,3% para ellas. El comportamiento con respecto a Colombia es semejante 
con la salvedad que entre la TEA de hombres y mujeres en Colombia existe una 
diferente de 10,6% mientras que en Aguachica esa diferente es de tan solo 4,8%. 
Estas diferencias se ven reflejadas en la relación TEA hombre-mujer donde ésta 
es mayor en Colombia con un 1,65, frente a tan solo un 1,17 en Aguachica. 
Con respecto a los empresarios establecidos (Tabla 13), sorprendentemente en 
Aguachica existe una mayor proporción de mujeres (25,3%) que de hombres 
(14,6%) en contraste con los resultados en Colombia, donde las mujeres siempre 
tienen menor participación. 
Tabla 13. Empresarios establecidos según género (%) en Aguachica y Colombia, 2011/2012 
Empresarios establecidos HOMBRES 14,6% 9,90% 
Empresarios establecidos MUJERES 25,3% 5,10% 
Razón Tasa Hombre/Tasa Mujer 0,6 1,9 



























TEA Hombre 3 TEA Mujer 3 TEA Hombre/TEA Mujer 
Fuente: los autores 
En cuanto a la razón Tasa Hombre/Tasa Mujer, efectivamente el indicador señala 
un valor inferior a 1, con 0,6; es decir existe casi dos mujeres (1/0,6 = 1,66) 
consideradas empresarias establecidas por cada hombre considerado empresario 
establecido. En Colombia la Razón Tasa Hombre/Tasa Mujer es de 1,9 es decir, 
casi existen dos hombres empresarios establecidos por cada mujer empresaria 
establecida. 
5.2.2 Edad. Realizando lectura sobre la Tabla 14 se puede observar que según el 
rango de edad, en edades entre 18-24 años existen más personas en actividad 
emprendedora (15,8%) mientras que como empresarios establecidos solo un 
8,1%. Así mismo, para edades mayores, 45 a 54 y 55 a 64 años, es mayor los 
porcentajes de participación como empresarios establecidos (10,8% y 5,4%) que 
como emprendedores (7% y 1,8%). 











nd = información no disponible 
Fuente: los autores 
Estos resultados son coherentes con el hecho que para ser empresario 
establecido por lo general se requiere un tiempo prudente para consolidar la 
empresa, conduciendo a llegar a este estado en edades mayores. 
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Los indicadores entre Colombia y Aguachica señalan que en cuanto a empresarios 
establecidos existe una mayor participación de edades entre 18 y 34 años en el 
municipio de Aguachica que en Colombia (8,1% y 37,8% en Aguachica frente a 
3,2% y 14% en Colombia), sin embargo hacia la edad por encima de los 45 años, 
al parecer los empresarios de Aguachica desisten por alguna razón que no 
alcanza a ser explicada en el alcance de este estudio, y disminuye la tasa de 
participación de empresarios establecidos (10,8% y 5,4%) con respecto a 
Colombia que alcanza participaciones en las edades de 45 a 54 y 55 a 64 del 
35,2% y 17,3% respectivamente. Las edades donde se presenta mayor intención 
emprendedora corresponden al rango 35-44 años, seguido por 25-34 años. 
5.2.3 Nivel Educativo. En la Tabla 15 se puede evidenciar que no existe 
diferencia significativa en el nivel de educación "bachiller" entre nuevos 
empresarios (43,9%) y aquellos ya establecidos (43,2%), sin embargo existen 
diferencias significativas en los niveles de educación primaria y pregrado. En el 
primer caso, la educación primaria, es mayor en empresarios ya establecidos con 
21,6% frente a 12,3% de nuevos empresarios, pero en los nuevos empresarios es 
mayor la proporción de personas con estudios en prégrado, 21,1%, frente a tan 
solo 13,5% de los empresarios establecidos. 
Tabla 15. TEA y empresarios establecidos según nivel educativo — Aguachica 2011/2012 
NivelEducativo Empresario 
Establecido 
Sin educación 3,5% 5,4% 
Educación primaria 12,3% 21,6% 
Secundaria parcialmente 19,3% 16,2% 
Bachiller 43,9% 43,2% 
Pregrado 21,1% 13,5% 
Posgrado 0,0% 0,0% 
Fuente: los autores 
5.2.4 Nivel de Ingresos. De acuerdo a la Figura 9, los nuevos empresarios ganan 
menos de tres Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV). El 63% 
con menos de 2 SMMLVI y el 20% entre 2 y 3 SMMLV, para un total de 83% con 
menos de 3 SMMLV. Estos resultados demuestran una baja capacidad de 
ingresos de la población empresarial que es coherente con el tipo de actividades 
empresariales desarrolladas. 
Al comparar con los resultados para empresarios establecidos (Figura 10), los 
resultados no cambian representativamente, señalando que aun cuando un nuevo 
empresario paso a un estado de establecido, tal madurez en el negocio no 
significa mejor condición para sus ingresos. 
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En los empresarios establecidos el 88% tienen ingresos inferiores a los tres 
SMMLV. Es importante aclarar que el nivel de ingresos aquí expuesto no 
corresponde al nivel de ingresos por la empresa en creación o ya consolidada, 
sino que corresponden a los ingresos personales de los individuos y son una 
medida de la capacidad de autofinanciarse. 
Figura 9. TEA según nivel de ingresos — Aguachica 2011/2012 
2% 
Menos de 2 SMMLV 
I Entre 2y 3 
De 3 a 4 
De 4 a 5 
Mas de 5 
Fuente: los autores 
Figura 10. Empresarios establecidos según nivel de ingresos — Aguachica 2011/2012 
0% 
Menos de 2 SMMLV 
II Entre 2y 3 
De 3 a 4 
De 4 a 5 
Il Mas de 5 
Fuente: los autores 
5.2.5 Antecedentes Empresariales.La Tabla 16 presenta el porcentaje de 
población que conoce a al menos una persona que ha iniciado un negocio en los 
dos últimos años. El indicador para Colombia es del 33%, inferior al de Aguachica 
con 68,7%, es decir en Aguachica de cada cien personas, 68 conocen a alguien 
que ha iniciado un negocio. Es sorprendente el resultado, si además se contempla 
que el 40,1% de la población que conoce a una persona que ha iniciado un 
negocio, son mujeres, y el 28,6% son hombres. 
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Tabla 16. Conocimiento de la población de al menos un emprendedor 2011/2012 
Colombia nd nd 33,0% 
Aguachica 28,6% 40,1% 68,7% 
Fuente: los autores 
5.3 CARACTERIZACIÓN DE EMPRESAS 
5.3.1 Sectores de actividad económica de las nuevas empresas y empresas 
establecidas. A partir de los resultados comparados en la Tabla 17 se puede 
observar que las nuevas empresas de Aguachica se inclinan por las actividades 
económicas De Transformación (20,6%) y Servicios de consumo (79,4%), 
mientras que no existe evidencia de que se hallan instalado nuevas empresas 
extractivas y de servicios industriales, señalando la existencia de barreras para el 
montaje de este tipo de empresas ya que requieren no solo capital financiero sino 
capital intelectual. No obstante, en las empresas establecidas si existen aquellas 
dedicadas a los sectores extractivo (2,6%) y de servicios industriales (12,8%). 
Frente a los resultados con Colombia la tendencia se mantiene, una supremacía 
de los sectores de Servicios de Consumo y De transformación, tanto en las 
nuevas empresas como en las establecidas, con la salvedad que en las nuevas 
empresas si existen para Colombia registros de la muestra para los sectores 
Extractivo y Servicios industriales. 









Servicios de consumo 79,4% 59,4% 
Serviciosindustriales 0,0% 12,1% 
De transformación 12,8% 41,0% 
Empresasestablec Extractivo 2,6% 4,8% 
idas Servicios de consumo 71,8% 43,2% 
Serviciosindustria les 12,8% 11,0% 
Fuente: los autores 
5.3.2 Nivel de inversión requerido para la puesta en marcha de una empresa. 
En promedio una nueva empresa en Aguachica se inicia con $31,2 millones, valor 
superior a la inversión promedio registrada en Colombia de $23,4 millones. A 
pesar de que el promedio nacional es inferior al registrado en Aguachica, es 
también bajo con respecto a los diferentes tipos de economías, explicado por la 
baja inversión tecnológica que realizan. Para el emprendimiento motivado por la 
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36,2 millones; para el emprendimiento motivado por necesidad $17,6 millones de 
pesos en Colombia y $16,1 millones en Aguachica. Los resultados comparados 
demuestran que las empresas instaladas por necesidad tienen un nivel de 
inversión similar con respecto al indicador nacional promedio, sin embargo en las 
inversiones dedicadas a empresas instaladas por oportunidad el promedio 
municipal es superior al nacional, señalando que aunque existen pocas 
inversiones para negocios evidentes, éstas requieren un nivel de inversión 
considerable mientras que en el nivel nacional pueden desarrollarse con menor 
capital. 
5.4 ACTITUDES DE LOS INDIVIDUOS FRENTE A LA CREACIÓN DE 
EMPRESAS 
5.4.1 Percepción de oportunidades. LaTabla 18 muestra los diversos 
indicadores alrededor de percepciones empresariales sobre dificultades en el 
inicio y mantenimiento de la empresa. Sobre las dificultades para iniciar un 
negocio, en Aguachica (49,1%) se presenta mayor percepción al respecto frente a 
tan solo un 26,9% en Colombia para los nuevos emplesarios. Cuando sobre esta 
percepción se indaga a los Empresarios Establecidos, la percepción negativa se 
mantiene (51,4%). 
Tabla 18. Diferentes percepciones alrededor del ambiente de negocios 
Fuente: los autores 
La percepción sobre la dificultad para el crecimiento del negocio es más 
acentuada en el nivel nacional que en el municipal, ya que en Colombia para los 
nuevos empresarios el 66,2% consideran que existen dificultades, mientras que en 
Aguachica solo el 40,4%. Similar sucede con los empresarios establecidos donde 
el 90,2% de ellos en Colombia consideran difícil el crecimiento de sus negocios 
mientras que en Aguachica solo el 21,6%. La percepción sobre la dificultad para 
hacer los negocios en Aguachica es baja, con solo un 14% en la TEA y 18,9% en 
los Empresarios Establecidos. Las diferencias con el orden nacional se pueden 
explicar, en el caso de las dificultades para el crecimiento de los negocios, por el 
hacinamiento empresarial que viven muchas industrias, mientras que en 
Aguachica se pueden considerar que la mayoría de las industrias están en 
crecimiento aparente; y las diferencias en las dificultades para iniciar negocios en 
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las pocas oportunidades de negocio en el municipio debido a su economía poco 
diversificada. 
5.4.2 Percepción de conocimientos y habilidades para la creación de 
empresas. El 72,5% de la población de Aguachica considera disponer de los 
conocimientos y habilidades necesarios para la creación de una empresa, valor 
por encima del nacional que llega a 61,3%. Al parecer, en el municipio se 
considera que la población tiene la competencia para creación de empresas en 
mayor proporción que la población nacional, pero estos resultados deben ser 
interpretados con cuidado ya que se trata de una autoevaluación de los 
encuestados. 
5.4.3 Temor al fracaso empresarial. El 74.2% de la población de Aguachica 
considera que no tiene temor ante la posibilidad de fracasar al aventurarse en una 
nueva iniciativa de negocio. Este indicador es coherente con el obtenido en el 
orden nacional, con un 67.4%.EI 64.8% de la población de Aguachica tiene la 
expectativa de generar su propio negocio en al menos los próximos tres (3) años, 
lo que es un porcentaje cercano al orden nacional con 58.5%, interpretándose 
como una tendencia hacia la disposición emprendedora. 
5.5. ASPIRACIONES DE LOS NUEVOS EMPRESARIOS EN TORNO A LA 
CREACIÓN DE EMPRESAS 
5.5.1 Expectativas sobre la generación de empleo. La Tabla 19 presenta que la 
expectativa de nuevos empleos en las nuevas empresas con más de diez 
empleados es de solo 5,26% frente a un 33,8% en Colombia. Para empleos de 
entre uno y nueve, existe la expectativa del 66,6% de entre las nuevas empresas. 
Estos indicadores señalarían que las empresas no son de gran tamaño y tienden a 
ser de menos de 10 empleados, especialmente entre 1 y 3 empleados. 
Tabla 19. Porcentaje de la TEA que espera generar nuevos empleos en los próximos cinco años 
1-9 66,6% nd 
Más de 10 5,26% 33,80% 
Fuente: los autores 
5.5.2 Intensidad Exportadora. La encuesta no arroja la existencia de clientes 
internacionales en ninguno de los casos, nuevos empresarios y/o empresarios 
establecidos. Estos resultados colocan al municipio como una entidad empresarial 
alejada de la globalización imperante en estos días. En el caso nacional, los 
emprendedores nacientes tienen una tasa de exportación del 47% con menos del 
25% de los clientes en el exterior, y un 4% con más del 75% de clientes por fuera 
del país. Estos indicadores demuestran la amplia diferencia del municipio con el 
orden nacional, no obstante los resultados nacionales no son los suficientemente 
satisfactorios. 
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6. PROPUESTA DE POLITICA PUBLICA PARA MEJORAR EL NIVEL DE 
ACTIVIDAD EMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA 
Luego de realizar el diagnóstico del nivel de actividad empresarial y sus factores 
asociados en Aguachica (Cesar) y presentar los datos del estudio sobre la 
percepción que tienen sus habitantes, se procede a presentar la propuesta para 
propender por el mejoramiento de dicha actividad en este municipio del sur del 
cesar. En la primera parte se presentan los pilares estratégicos o filosofía sobre 
los cuales se construye la propuesta de política pública. En la segunda parte se 
presenta una matriz diagnóstica que para su elaboración tuvo en cuenta toda la 
información presentada en el diagnóstico. En una tercera parte, se presenta la 
selección de diez metas que incluyen productos y resultados medidos por 
indicadores de acuerdo al diagnóstico y a su impacto en el mejoramiento de las 
debilidades y fortalezas encontradas mediante el diagnóstico y finalmente las 
acciones estratégicas necesarias que surgen de todo el ejercicio de levantamiento 
de información. No se plantea ni presupuesto ni plan de acción por exceder los 
alcances de este trabajo. 
6.1 PILARES ESTRATÉGICOS DE LA PROPUESTA 
Estos tres pilares estratégicos para la realización de la presente propuesta, 
coinciden con los lineamientos del Plan Estratégico de Emprendimiento Cesar23y 
son tomados como referentes en coherencia con los programas departamentales. 
6.1.1 Fortalecimiento industrias tradicionales. Es importante aprovechar el 
aprendizaje de los actuales empresarios de la región. Aguachica es fuerte en los 
sectores agropecuario, agroindustrial y textil-confecciones; este último unido al 
sector agroindustrial en las épocas de la bonanza del algodón. 
6.1.2 Exploración y apoyo para nuevas iniciativas industriales. A partir de la 
fuerza tomada desde el gobierno nacional, la industria del Turismo encuentra 
raíces de apoyo en otras regiones y en Aguachica no es la excepción. 
Adicionalmente la explotación minera que para el municipio de Aguachica es rica 
en Arenas y Gravas. 
6.1.3 Apoyo para creación de micro y pequeñas empresas. Los dos pilares 
anteriores son importantes por cuanto representan la consideración de 
macroproyectos y actividades empresariales de alta generación de empleo, sin 
embargo según los resultados preliminares del estudio, la gran mayoría de la 
actividad empresarial es de carácter micro y pequeño, y de alta informalidad, por 
lo tanto, no es un desarrollo equitativo de la actividad empresarial si no se 
aprovecha el crecimiento de la gran empresa mediante el jalonamiento de la micro 
y pequeña. 
23GOBERNACIÓN DEL CESAR, IDECESAR y CREA-ME. Plan estratégico de Emprendimiento Cesar. Valledupar. Marzo de 
2009. Disponible en: http://www.creame.com.co/descaroasinternas/Plan Emprendimiento Cesar Libro.pdf consultado el 20 
de enero de 2013 
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- Alto porcentaje de personas que 
conocen a otros que son 
emprendedores 
Alta percepción positiva sobre los 
conocimientos y habilidades 
personales para crear empresa 
Bajo temor al fracaso 
- En promedio, la mitad de la población 
tiene expectativa de emprender su 
propio negocio  
Bajos niveles de inversión requeridos 
- Tendencia a mantener o sostener las 
nuevas actividades de negocio 
emprendidas 
- Facilidad para hacer negocios 
Menor dificultad con respecto al 
orden nacional para crecimiento de los 
negocios 
- Bajos niveles de ingresos 
- Poca participación de la población en 
nuevas propuestas de negocio 
- Barreras para el desarrollo de nuevas 
empresas en el sector minero y de 
servicios industriales. 
- Pocas oportunidades de inversión 
basadas en la oportunidad 
- Negocios con baja tecnología 
- Bajos niveles de generación de 
empleo 
- Baja rentabilidad de los negocios 
- Inexistencia de actividad exportadora 
- Alto nivel de informalidad 
- Alta dificultad para iniciar negocios 
6.3 POLÍTICA PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL N.GDAL. 
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6.2 MATRIZ DIAGNÓSTICA DEL SISTEMA DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 
EN AGUACHICA 
Para elaborarla propuesta se consolidaron los resultados del estudio de 
percepción, construyendo la matriz DOFA de Aguachica y que se muestra a 
continuación: 
Tabla 20. Matriz Diagnóstica de la Actividad Empresarial en Aguachica 
Fuente: Los Autores del Proyecto 
Teniendo en cuenta los resultados de la matriz diagnóstica se procede a realizar el 
análisis para el mejoramiento, tomando en cuenta la información disponible sobre 
capacidades de emprendimiento del departamento del Cesar y la política pública 
vigente, las cuales fueron introducidas en la definición de políticas que se 
presentan a continuación según los pilares estratégicos establecidos 
anteriormente. 
Se presenta esta política pública, en cuatro tablas, de acuerdo a los pillares 
estratégicos establecidos. 
En la Tabla 21 se presenta cada una de las acciones definidas dentro del pilar 
estratégico No. 1, las cuales son acompañadas de las metas, indicadores, 
población objetivo y responsables de su ejecución. 
Tabla 21. Propuesta Política Publica Pilar Estratégico No 1 
DIAGNOSTICO 
RESUMEN 
FORTALECIMIENTO INDUSTRIAS TRADICIONALES 
PERCEPCION: La población considera que existen dificultades para iniciar nuevos 
negocios, en especial para acceder a los sectores industriales minero e industrial 
ACCIONES. 1.Implementar programas de creación de proveedores y prestadores de servicio por 




Esta Acción permite potencializar la debilidad: Barreras para el desarrollo de nuevas 
empresas en el sector minero y de servicios industriales, Bajos niveles de ingresos, y 
alta dificultad para iniciar negocios 
METAS 1. Generar al menos una iniciativa exitosa de proveedores para la industria minera y/o 
industrial 
INDICADOR 1. Número de empresas proveedoras creadas y consolidadas por año 
POBLACIÓN 
OBJETIVO 
Empresas del sector minero e industrial. Población de Aguachica 
OPCIONES DE 
FINANCIACIÓN 
Gobierno Nacional (Transferencias del Sistema General de Participación) 
Gobernación del Cesar. 
Fondo Emprender 
RESPONSABLES. Secretaria de Desarrollo del municipio 
Cámara de Comercio de Aguachica. 
uen e: Los Autores del Proyecto 
En laTabla 22 se muestra la política pública para el pilar estratégico no 2. que 
considera el aprovechamiento de nuevas oportunidades basadas en el desarrollo 
de iniciativas industriales no convencionales en el municipio. 
Tabla 22. Políticas Públicas Pilar Estratégico No 2 
PILAR 
ESTRATÉGICO EXPLORACIÓN Y APOYÓ PARA NUEVAS INICIATIVAS INDUSTRIALES 
DIAGNOSTICO 
RESUMEN 
La percepción de los pobladores registra que la rentabilidad de sus negocios es 
baja y poca participación de la comunidad en iniciativas innovadoras 




Estas Acciones permiten superar o aprovechar 1. Poca participación de la 
población en nuevas propuestas de negocio. 2. Barreras para el desarrollo de 
nuevas empresas en el sector minero y de servicios industriales 
METAS 1.Capacitar a 200 potenciales emprendedores en conceptos y desarrollo de 
negocios de turismo 
INDICADOR 1.Número de personas capacitadas consideradas potenciales emprendedores. 
POBLACIÓN 
OBJETIVO 
Personas de Aguachica entre 18 y 35 años de edad 
OPCIONES DE 
FINANCIACIÓN 
Gobierno Nacional (Transferencias del Sistema General de Participación) 
Gobernación del Cesar Organizaciones no Gubernamentales. 
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POBLACION 1. Sitios turísticos del municipio de Aguachica; 2. Población en general del 






Regalías del gobierno nacional. Capital privado 
Secretaría de Infraestructura. Alcaldía de Aguachica. Asociaciones de empresarios 
EXPLORACIÓN Y APOYO PARA NUEVAS INICIATIVAS INDUSTRIALES 
PILAR 
ESTRATÉGICO EXPLORACIÓN Y APOYO PARA NUEVAS INICIATIVAS INDUSTRIALES 
RESPONSABLES. Cámara de Comercio de Aguachica 
PILAR 
ESTRATÉGICO EXPLORACIIIllOY0 PARA NUEVAS INICIATIVAS INDUSTRIA 
DIAGNOSTICO Aprovechamiento de las nuevas iniciativas industriales del gobierno nacional: el 
RESUMEN turismo 
ACCIONES. 1. Mejoramiento de la infraestructura municipal en pro de la mejora en los servicios 
turísticos 
ACCIONES QUE Estas Acciones permiten superar o aprovechar: 1. Poca participación de la 
RESPONDEN AL población en nuevas propuestas de negocio. 2. Barreras para el desarrollo de 
DIAGNOSTICO. nuevas empresas en el sector minero y de servicios industriales  
METAS 1.Porcentaje de sitios turísticos con solución plena de vías de transporte y locación 
acorde oara el servicio 
INDICADOR 1. No. de sitios turísticos mejorados en infraestructura / No. total de sitios turísticos 
en Aguachica x 100% 
DIAGNOSTICO La población de A uachica reoistra baios in 
RESUMEN 
ACCIONES. 1. Programas de financiación para iniciativas de negocios en industrias nuevas 




1. Bajos niveles de ingreso; 2. Alta dificultad para iniciar negocios 
METAS 1. cien ideas de negocio sobre turismo o minería financiadas 
INDICADOR 1. No. de ideas de negocio sobre turismo o minería que han sido financiadas 
POBLACIÓN 
OBJETIVO 
Empresarios potenciales, nacientes y establecidos 
OPCIONES DE 
FINANCIACIÓN 
Fondo Emprender. Findeter. Gobernación del Cesar. Alcaldía del Municipio de 
Aguachica 
RESPONSABLES. Universidades del Cesar. Instituciones financieras. Alcaldía del Municipio de 
Aguachica 
Fuente: Los Autores del Proyecto 
Y por último, como tercera parte de esta propuesta se presenta la Tabla 23 donde 
se muestran las acciones a realizar para el pilar estratégico no 3 enfocado 
expresamente en el emprendimiento individual. 
Tabla 23. Propuesta Política Pública Pilar No 3. 
PILAR 
ESTRATÉGICO APOYO PARA LA CREACIÓN DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS 
DIAGNOSTICO Se considera que existe un alto interés en la apertura de nuevos negocios como 
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RESUMEN medio de subsistencia 
ACCIONES. 1. Implementar un sistema de incubación de empresas municipal 
ACCIONES QUE 1. Bajo temor al fracaso; 2.Expectativa por el inicio de su propio negocio 
RESPONDEN AL 
DIAGNOSTICO 
METAS 100% de implementación del sistema de incubación de empresas municipal 
INDICADOR % de avance en la implementación del sistema de incubación de empresas 




 PARA LA CREACIÓN DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS 
OPCIONES DE 
FINANCIACIÓN 
Gobierno Nacional. Regalías. 
      
RESPONSABLES Universidades del Cesar. Cámara de Comercio. Fundesarrollo 
PILAR 
ESTRATÉGICO nrv i v rmnm t_m unemulutv ue tvut.,mu T rtLIUtINIAJ tIVII'lltJAJ 
DIAGNOSTICO 
RESUMEN 
La población considera que no existe la tecnología, o la capacidad de adquirirla 
para mejorar las oportunidades de negocio con base en nuevas adquisiciones 
tecnológicas 
ACCIONES. 1. Capacitar sobre la importancia de un adecuado uso del recurso tecnológico 




Negocios con baja tecnología; Bajo temor al fracaso; 
METAS Capacitar a 200 potenciales emprendedores 





' inaeter. r-orio mpren er 
RESPONSABLES- Sena, Alcaldía de Aguachica. Institución encargada del emprendimiento en el 
municipio. CREA-ME 
ESTRATÉGICO  mru T u rmrtm LA UntAUILAN1 Ut IVIIUMU Y 1-'tl.JUtNAJ tIVII"HtJAJ 
DIAGNOSTICO 
RESUMEN 
La población de Aguachica registra bajos ingresos 
ACCIONES. 1. Programas de financiación para iniciativas de negocios en industrias nuevas 




1. Bajos niveles de ingreso; 2. Alta dificultad para iniciar negocios 
METAS 1. 100 ideas de negocio financiadas 
INDICADOR 1. No. de ideas de negocio financiadas 
POBLACIÓN 
OBJETIVO 
Empresarios potenciales, nacientes y establecidos 
OPCIONES DE 
FINANCIACIÓN 
Fondo Emprender. Findeter. Gobernación del Cesar. Alcaldía del Municipio de 
Aguachica 




Objetivo 1: Medir el nivel de actividad empresarial en el municipio de 
Aguachica 
La TEA en el municipio de Aguachica es del 31,3%, señalando una alta proporción 
con respecto a otros indicadores en municipios principales de la región Caribe y la 
media para Colombia. El alto nivel del indicador sugiere que existe una 
considerable disposición hacia el emprendimiento por parte de sus habitantes, 
movidos por la necesidad de conseguir un oficio o actividad laboral que supla los 
ingresos que requieren. Así mismo, la tasa de empresarios establecidos señala 
que el 20,3% de la población se encuentra en una actividad empresarial de más 
de 42 meses, en coherencia con los resultados de la actividad empresarial 
naciente. 
Objetivo 2: Identificar los factores asociados a los niveles municipales de 
actividad empresarial de Aguachica 
La población de Aguachica tiende a abandonar o despreocuparse por la actividad 
emprendedora por encima de los 45 años y a convertirse en un empresario 
consolidado. Inician la actividad emprendedora en la edad adulta, entre los 25 y 44 
años de edad. 
La tasa de actividad emprendedora (TEA) de Aguachica, según el sexo, es 
superior tanto en hombres como en mujeres. En el caso de estas últimas, su 
participación en actividades de emprendimiento juega un rol cercano al de los 
hombres, sin llegar a ser superior, comportamiento que difiere del total nacional 
donde la mujer tiene un rol casi reducido a la mitad con respecto al de los 
hombres. Así mismo ocurre con los empresarios establecidos, donde la proporción 
de mujeres es mayor que los hombres. Estos indicadores son el reflejo de una 
condición de la mujer en el municipio que la obliga a buscar mecanismos de 
supervivencia y sostenimiento de sus hogares. 
Existe evidencia que no siempre se requieren estudios superiores para conformar 
empresas que hoy se consideran establecidas, sin embargo en estos tiempos, los 
nuevos empresarios están asumiendo sus proyectos con formaciones avanzadas, 
al menos hasta pregrado, pues no se evidencia caso alguno de algún empresario 
nuevo o establecido con estudios de posgrado. 
La capacidad de ingresos de los nuevos empresarios y los establecidos es 
predominantemente baja, inferior a los 3 SMMLV, señalando una limitación para 
proyectos de emprendimiento que requieran incluso inversiones moderadas. 
La actitud hacia el emprendimiento es generalizada debido a la necesidad de la 
población de conseguir una actividad para su sustento, en especial las mujeres 
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que necesitan mantener sus hogares. Esto se evidencia en un mayor índice de 
negocios establecidos y en una supremacía de la razón "oportunidad de vender" 
cuando de cesión o venta de negocios se trata. 
Desde la caracterización de las empresas, existe una tendencia al montaje de 
nuevas unidades productivas para el consumo, los servicios y las empresas 
manufactureras, no obstante en las empresas establecidas existe un porcentaje 
pequeño para empresas extractivas, especialmente del aceite a partir de la palma, 
y de empresas de servicios industriales que proveen a esta última industria. 
Objetivo 3: Proponer políticas que puedan aumentar el nivel de actividad 
empresarial en el municipio de Aguachica 
Las políticas para mejorar el nivel de actividad empresarial deben estar basadas 
en: 1. El fortalecimiento de la industria convencional o tradicional; 2. La innovación 
industrial mediante el desarrollo de nuevas industrias, y 3. El apoyo a la creación 
de micro y pequeñas empresas. 
Actualmente existen programas estratégicos en el departamento del Cesar que 
son coherentes con los pilares señalados en el párrafo anterior, y de los cuales es 
importante que la política del municipio sea coherente con ellos, de tal manera que 
sea eficaz el proceso de implementación de iniciativas para propender por un 
mejoramiento en el nivel de actividad empresarial. 
Las políticas de financiación son útiles para cualquier iniciativa, pero deben estar 
acompañadas por formación para el empresario, de tal manera que se asegure un 
vasto conocimiento que reduzca las posibilidades de fracaso. De esta manera el 
gobierno debe aportar los dos recursos básicos en su política, la financiación y la 
capacitación. Es del empresario colocar su parte de actitudes, aptitudes y 
destrezas en pro del desarrollo de nuevas iniciativas de negocio. 
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Desde hace cuántos meses se encuentra usted 
intentando iniciar ese negocio? (Escriba el número de 
meses) 
2a1 
ANEXO A. FORMATO DE ENCUESTA 
PRIMERA PARTE: EMPRENDENDORES QUE INICIAN 
1. (No lea la lista de respuestasal encuestado, ingrese simplemente su respuesta) 
Yes No No sabe No responde 
Se encuentra actualmente solo o con otras personas 
en la etapa inicial de un nuevo negocio, incluyendo 
cualquier actividad de auto-empleo, ventas u ofreciendo 
servicios? 
Actualmente se encuentra usted o con otras personas 
en la etapa de iniciación de un nuevo negocio para otra 
empresa o persona como parte de su trabajo? 
1 2 -1 -2 
1 2 -1 -2 
la. 
lb. 
Ruta de la entrevista: Si la respuesta es Si (1) o No sabe (-1) a cualquiera de las 
preguntas la o 1 b, continúe con esta PRIMERA PARTE, de lo contrario salte a la 
SEGUNDA PARTE 
2. (No lealas respuestas de la lista, ingrese simplemente la respuesta. En caso de 
que entreviste a más de un emprendedor, considere la respuesta que le parezca 
más acertada) 
Yes No No sabe No responde 
En los últimos doce (12) meses ha realizado alguna 
actividad para este nuevo negocio: revisar la maquinaria 
o equipo, su localización, organización, elaboración del 
plan de negocio, consecución de la financiación, u otra 
actividad que le ayudará a iniciar el negocio? 1 2 -1 -2 
Ruta de la entrevista: Si la respuesta es No (2) o No responde (-2), pase a la 
SEGUNDA PARTE, de lo contrario continúe con la encuesta. 
No sabe No responde  
meses -1 -2 
2b 
Todo En parte Nada No sabe No responde 
Usted será propietario total, en parte o en nada de 
ese negocio? 1 2 3 -1 -2 
Ruta de la entrevista:Si la respuesta fue "Todo" o "No responde" pase a la 
pregunta 2d. Si la respuesta fue "Nada" pase a la SEGUNDA PARTE 
No sabe No responde 
Cuantas personas, incluyéndose, serán propietarias y 
administrarán este negocio? (coloque un número exacto 
de personas) Personas -1 -2 
Yes No No sabe No responde 
Alguna persona, incluyendo los propietarios, ha recibido 
pago salarial, en efectivo o en especie, por más de tres 





-1 -3 2 arios 
Ruta de la entrevista: Responda 2d1i solo si la respuesta anterior fue "No sabe" (-
1) 
No No sabe No responde Yes 
Cuál fue el primer año en que los fundadores 
recibieron utilidades, en efectivo o en especie de 
este negocio? (indique el año utilizando los cuatro 
dígitos) 
2d1 
Ruta de la encuesta: Solo responda 2f1 si la respuesta a la pregunta 2d fue "Si", 
"No Sabe", o "No responde" 
2f1 Sin contar los propietarios, cuántas personas están trabajando de manera directa y única en este negocio? 
Sin contar los propietarios, cuántas personas trabajarán 
de manera directa y única en este negocio en los 
próximos cinco años? 
No sabe No responde 
Personas -1 -2 
No sabe No responde 
Personas -1 
2f2 
Se involucró en este 
proyecto de iniciar un 
negocio para aprovechar 
una oportunidad de 
2g negocio o porque no 









4 5 -1 -2 
Por aprovechar 
la oportunidad 




Ruta de la encuesta: Si la repuesta fue alguna de las siguientes, pase a la 
pregunta 2h1: (2) (4) (5) (-1) (-2) 
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-2 




Los fundadores del negocio recibieron utilidades, 
efectivo o en especie, antes del 1 de enero de 2009? 
Qué clase de negocio es? Qué venderá? 
en 
1 2 -1 
Todos Algunos Ninguno 
2e1 Todos, algunos o ninguno de sus clientes potenciales considerarán que este producto o 
servicio es nuevo? 1 2 3 
Muchos Pocos 
2e2 Actualmente existen muchos, pocos o ninguna empresa que ofrezca el mismo producto o 
servicio a sus clientes potenciales? 1 2 3 
>90% 75-90% 50-75% 25-50% <25% Ninguno 























Cuál de los siguientes 
motivos, considera usted, 
es el más importante para 
perseguir esta oportunidad 
de negocio? 
Incrementar los Solo para Ninguna de las No No 
ingresos mantener anteriores sabe 121~ 
personales los 
ingresos 
2 3 4 -1 -2 
2h1 Cuánto dinero, en total, se requiere para el inicio de este nuevo negocio? 
 
No requiere No sabe No responde 
millones -3 -1 -2 
  
Ruta de la encuesta: Si la repuesta fue "No requiere" (-3), pase a la pregunta 2° 
2h1 a El total de los recursos requeridos para este negocio fueron provistos solo por usted? 
Yes No No sabe No responde 
1 2 -1 -2 
No requiere No sabe No responde 
2h2 Cuánto es la cantidad total que usted 
espera invertir en este negocio? 
 
millones -3 -1 -2 
  
2. Después de leer las siguientes afirmaciones, por favor señale cuál es su 
apreciación más cercana 
2oa. Comparativamente hablando, el inicio de su negocio con respecto a hace un 
año es: 
Mucho más difícil 1 
Algo más difícil 2 
Igual de difícil 3 
Algo menos difícil 4 
Menos difícil 5 
No aplica -3 
No Sabe -1 
No responde -2 
2ob. Comparativamente hablando, con respecto a hace un año las expectativas de 
crecimiento del negocio son: 
Mucho menores 1 
Algo menores 2 
No hay diferencia 3 
Algo mayores 4 
Mucho mayores 5 
2oc. Qué impacto ha tenido la economía global en las oportunidades para su 
negocio en iniciación? 
Muchas más oportunidades 1 
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Algunas oportunidades 2 
No ha impactado 3 
Menos oportunidades 4 
Ha eliminado las oportunidades 5 
No aplica -3 
No sabe -2 
No responde -1 
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SEGUNDA PARTE: ADMINISTRADOR PROPIETARIO 
1c Actualmente, usted o con otras personas, administranunnegocio, o, vende u ofrece servicios? 
Si No No sabe No responde 
1 2 -1 -2 
Ruta de la entrevista: Si la respuestas a las preguntas 1c y 2a fueron Si (1) 
entonces responda la pregunta 2q, de lo contrario salte a la pregunta 3a. 
2q 
El mismo Diferente No sabe No responde 
Es el negocio que usted está ayudando a iniciar, el 
mismo que usted está administrando? 1 2 -1 -2 
Ruta de la encuesta: Si la respuesta es "El mismo" entonces pase a la TERCERA 
PARTE 
Todo En parte Nada No No sabe No 
aplica responde 
3a Es usted propietario total, en parte o en nada de este negocio? 1 2 3 -3 -1 -2 
Ruta de la encuesta: Si la respuesta es "Todo" pase a la pregunta 3c. Si la 
respuesta es "nada" o "No aplica" pasea a la TERCERA PARTE 
3b Cuántas personas, incluyéndose, son propietarios y 
administradores de este negocio al mismo tiempo? 
 
No sabe No responde 
Personas -1 -2 
  
Nunca No sabe No responde 
3c Cuál fue el primer año en que los fundadores recibieron utilidades, en efectivo o en especie, de 
este negocio? (indique el año utilizando los cuatro 
dígitos) 
 
años -3 -1 -2 
   
Ruta de la encuesta: Si se responde alguna fecha o a las respuestas "Nunca" (-3), 
"No Responde" (-2), pase a la pregunta a la pregunta 3d 
Si No No sabe No responde 
3c1 Los fundadores del negocio recibieron utilidades, en efectivo o en especie, antes del 1 de enero de 2009? 1 2 -1 -2 
3d Qué clase de negocio es? Qué venderá? 
Todos Algunos 1, 91Jno No sabe No responde 
Todos, algunos o ninguno de sus clientes 
potenciales considerarán que este producto o 
servicio es nuevo? 1 2 3 -1 -2 
Muchos Pocos b -igrul_a No sabe No responde 
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3d1 
3d2 Actualmente existen muchos, pocos o ninguna empresa que ofrezca el mismo producto o 
servicio a sus clientes potenciales? 1 2 3 -1 -2 
>90% 75-90% 50-75% 25-50% <25% Ninguno No sabe No responde 
3d4 Qué proporción de clientes viven por fuera del pais? 1 2 3 4 5 6 -1 -2 
No sabe No responde 3e Sin contar los propietarios, cuántas personas están 
trabajando de manera directa y única en este negocio? Personas -1 -2 
No sabe No responde 3f Sin contar los propietarios, cuántas personas trabajarán 
de manera directa y única en este negocio en los 
próximos cinco años? Personas -1 -2 
3g 
Se involucró en este 
negocio para aprovechar 
una oportunidad de 
negocio o porque no tenía 
otra opción de trabajo? 
Por aprovechar No tenia otra Por Tiene un trabajo Otra No No 
la oportunidad opciónde ambas pero busca sabe ~ 
traba'o razones mejores  
oportunidades 
1 2 3 4 5 -1 -2 
Ruta de la encuesta: Si la repuesta fue alguna de las siguientes, pase a la 
pregunta 3h: (2) (4) (5) (-1) (-2) 
Cuál de los siguientes Acirir Incrementar los Solo para Ninguna de las No No 
motivos, considera usted, independencia ingresos mantener anteriores sabe responde 3gi es el más importante para personales los 
perseguir esta oportunidad -igitis 
de negocio? 1 2 3 4 -1 -2 
Yes No No sabe No responde 
3h Usted fue quién inició este negocio? o fue alguno de los primeros propietarios y administradores? 1 2 -1 -2 
3o. Después de leer las siguientes afirmaciones, por favor señale cuál es su 
apreciación más cercana 
3oa. Comparativamente hablando con hace un año, iniciar hoy un negocio es: 
Mucho más difícil 1 
Algo más difícil 2 
Igual de difícil 3 
Algo menos difícil 4 
Menos difícil 5 
No aplica -3 
No Sabe -1 
No responde -2 
3ob. Comparativamente hablando con respecto a hace un año, las expectativas de 
crecimiento del negocio son: 




Mucho menores 1 
Algo menores 2 
No hay diferencia 3 
Algo mayores 4 
Mucho mayores 5 
3oc. Qué impacto ha tenido la economía global en las oportunidades para su 
negocio? 
Muchas más oportunidades 1 
Algunas oportunidades 2 
No ha impactado 3 
Menos oportunidades 4 
Ha eliminado las oportunidades 5 
No aplica -3 
No sabe -2 
No responde -1 
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TERCERA PARTE: POTENCIALES EMPRENDEDORES 
le Esta usted solo o con otras personas esperando a tener la oportunidad para iniciar un nuevo negocio, incluyendo 
cualquier tipo de auto-empleo, en los próximos tres 
años? 
Si No No sabe No responde 
1 2 -1 -2 
Si No No sabe No responde 
1f Ha abandonado, vendido o cedido, en los últimos doce 
meses, algún negocio de su propiedad, ya sea 
autoempleo, ventas u oferta de servicios? 1 2 -1 -2 
Ruta de la encuesta:Si ha respondido "Si" (1) continúe en esta TERCERA PARTE 
de lo contrario pase a la CUARTA PARTE 
El negocio por usted abandonado aún continua o 4a 
existe? 
4b. Cuál fue la principal razón por la cual 
Si No Si pero cambió No sabe No responde 
de actividad 
1 2 3 -1 -2 
usted dejo ese negocio? 
Una oportunidad de venderlo 1 
El negocio no era rentable 2 
Problemas de financiación 3 
Otro trabajo o un mejor negocio 4 
La salida fue planificada 5 
Retiro 6 
Razones personales 7 
Un incidente 8 
Otro 9 
No sabe -1 
No responde -2 
4c. Cuál ha sido la incidencia de la crisis económica global en su decisión de 
abandonar el negocio? 
No incidió 1 
Incidió parcialmente 2 
Incidió totalmente 3 
No sabe -1 
No responde -2 
CUARTA PARTE 
Si No No sabe No responde 
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1 Conoce usted a alguna persona que haya iniciado algún g negocio en los últimos dos años? 
lh Cree que en los próximos seis meses habrán buenas oportunidades para empezar un negocio en el área 
cercana a donde usted vive? 
1 i Usted tiene el conocimiento, la habilidad y la experiencia suficiente para iniciar un nuevo negocio? 
lj El miedo al fracaso le impide iniciar un nuevo negocio? 
1 2 -1 -2 
1 2 -1 -2 
1 2 -1 -2 
1 2 -1 -2 
QUINTAPARTE: INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA REQUERIDA 
Hombre Mujer No sabe No responde 
Cuál es su género? 1 2 -1 -2 
No sabe No responde 
Cuál es su edad? Personas -1 -2 
Cuál de las siguientes frases describe mejor su estado actual de ocupación? 
Soy un empleado de tiempo completo 1 
Soy un empleado de tiempo parcial 2 
Soy auto-empleado 3 
Estoy buscando empleo 4 
No busco empleo porque son pensionado o discapacitado 5 
Soy estudiante 6 
Me ocupo de la casa 7 
Otra 8 
No sabe -1 
No responde -2 
No sabe No responde 
Número de miembros que componen su familia D- permanente, incluyéndose? Personas -1 -2 
E. En cuál de los siguientes rangos se encuentran sus ingresos mensuales: 
0 — 550.000 1 
551.000— 1'000.000 2 
1'000.001 — 1800.000 3 
1'801.000 — 2'500.000 4 
2500.001- 3500.000 5 





No sabe -1 
No responde -2 
F. Cuál es su mayor nivel de educación formal? 
Sin educación O 
Educación primaria 1 
Secundaria parcialmente 2 
Bachiller 3 
Pregrado 4 
Posgrado 5 
